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Resumen
Las personas con discapacidad son una población vulnerable y excluida de sus derechos 
como el ingreso, la permanencia y el egreso de la educación superior, especialmente de 
las facultades de Odontología en Latinoamérica. El objetivo de esta revisión es hacer una 
revisión de la literatura acerca de la inclusión educativa en las facultades de Odontología 
en América Latina. Se realizó una revisión de la literatura nacional y latinoamericana al-
rededor de los conceptos discapacidad, educación inclusiva y pregrados de Odontología, 
con fuentes primarias, secundarias y obras de referencia; entre las cuales se consultaron, 
libros, tesis y base de datos Medline, SciELO, Pubmed, Lilacs, Dialnet y Redalyc. Se 
concluyó que las facultades de Odontología están en mora y en deuda con las personas 
con (dis)capacidad en Latinoamérica por las dinámicas de la educación superior que 
siguen perpetuando la exclusión o la discriminación de personas con discapacidad en los 
pregrados de Odontología.
Palabras clave: Atención dental para personas con discapacidades; Docentes de odon-
tología; Educación en odontología; Estudiantes de odontología; Odontología (fuente: 
DeCS BIREME).
Abstract
People with disabilities are a vulnerable and excluded population from their rights such 
as admission, permanence and graduation from higher education, especially from in 
Latin American dental schools. The objective of this review is to review the literature on 
educational inclusion in Latin American dental schools. A review of the national and 
Latin American literature was carried out on the concepts of disability, inclusive educa-
tion and undergraduate dentistry using primary and secondary sources; among which, 
books, thesis and Medline, SciELO, Pubmed, Lilacs, Dialnet and Redalyc databases were 
consulted. It was concluded that dental schools are in default and in debt to people with 
(dis) ability in Latin America due to the dynamics of higher education that continue to 
perpetuate the exclusion or discrimination of people with disabilities in undergraduate 
dentistry.
Keywords: Dental care for disabled; Dental faculty; Dental education; Dental students; 
Dentistry (source: MeSH NLM).
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Introducción
La (dis)capacidad se ha entendido desde varios aspectos 
de la evolución humana, como resultado del estudio de 
marcadores como las condiciones sociodemográficas, 
religiosas, científicas, técnicas, sociales, entre otras 1. La 
convención la analiza como: “Las personas con (dis)ca-
pacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias fí-
sicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo 
que, al interactuar con diversas barreras, puedan impe-
dir su participación plena y efectiva en la sociedad, en 
igualdad de condiciones con las demás” 2.
La educación inclusiva es acceder a este nivel de edu-
cación superior, es tener la oportunidad de desarrollar 
habilidades sociales, aumentar los conocimientos y cua-
lificarse para ingresar al mundo laboral 3 y está contem-
plado dentro de los derechos sociales que tiene cualquier 
persona como ciudadano 4; rompiendo paradigmas, 
donde se valora la riqueza de la diversidad en medio de 
una educación accesible física y comunicativa 5.
En la Facultad de Odontología de la Universidad Na-
cional de Colombia (FOUN), se piensa en las personas 
con (dis)capacidad desde el ámbito de la atención odon-
tológica y desde el currículo, el cual se organiza no para 
asumir las diferencias sino para regularlas en función de 
formas de estratificación y jerarquización social y cul-
tural 5; desde los paradigmas del perfil de egresado de 
un talento humano en salud, los odontólogos no deben 
tener ningún tipo de (dis)capacidad.
Desde el punto de vista investigativo, son considerados 
como sujetos investigados y no como co-autores e inno-
vadores en tecnología en y para la odontología y a nivel 
profesional no se las considera como colegas ejercedores 
de las ciencias odontológicas 6. El derecho a la educación 
no se observa al interior de todas las instituciones de 
educación superior (IES), especialmente en las faculta-
des de Odontología impidiendo su participación en la 
sociedad; no obstante no hay suficiente evidencia cien-
tífica que visibilice la inclusión educativa a nivel de pre-
grado y menos a nivel de postgrado en Latinoamérica. 
El objetivo es hacer una revisión de la literatura acerca 
de la inclusión educativa en las facultades de Odontolo-
gía en América Latina.
Conceptualizaciones de la (dis)capacidad a 
través de la historia
El concepto de la (dis)capacidad ha evolucionado; Pala-
cios 7, devela los modelos de la prescindencia, el modelo 
rehabilitador y el modelo social y Peñas 8 devela los mo-
delos relacional y el modelo universalizante (Figura 1). 
La conceptualización de la discapacidad en países del 
cono sur se ilustra específicamente en la tabla 1 9.
Figura 1. Conceptualizaciones de (dis)capacidad según Palacios y Peñas-Felizzola 7,8
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Normatividad
Las personas con (dis)capacidad están amparadas bajo 
legislaciones nacionales como internacionales, como 
fruto de la lucha de estas personas en su reconocimiento 
como sujetos de derecho: el movimiento de lucha (Es-
paña) durante el foro de vida independiente, resaltó la 
noción de diversidad funcional; “con el fin de compren-
der que las personas funcionan de una manera diferente 
o diversa que la mayoría de la sociedad” 10; es así como 
a nivel internacional surge la Convención de los dere-
chos de las personas con discapacidad; en Colombia la 
Ley 1618 2,11 (Tabla 2); en Argentina, se promulga en 
el 2006 la educación especial, como eje transversal al 
sistema educativo argentino, en Perú la Ley general de 
educación, Ley No. 28044: Acuerdo Nacional 2002-
2021 acceso universal a una educación pública gratuita 
y de calidad 12 y en Chile la Ley 20422 (10-FEB-2010), 
establece normas sobre igualdad de oportunidades e in-
clusión social de personas con discapacidad. Título IV 
párrafo 2° de la educación y de la inclusión escolar.
Educación inclusiva
El pensamiento de una educación inclusiva es un proce-
so ineludible, ha sido adoptado por organismos como la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura, con soporte jurídico, doctrinal y 
juridisprudencial 10,13. Para logar este camino de la edu-
cación inclusiva debemos dejar de pensar en la educa-
ción superior como un proceso de solo transmisión de 
conocimientos y habilidades a las personas y replantear 
que las personas con discapacidad puedan empoderarse 
para significar sus propias decisiones. 
La inclusión educativa, cruza el puente de considerar a 
la persona como sujeto, el cual debe integrarse y es el 
origen del problema; a pasar a un contexto en conjunto 
donde “la inclusión más como una actitud, una forma 
de sentir, una forma de valorar, más que de creencias” 
13; para llegar como dice Marta Infante en Chile, a una 
educación accesible; sin embargo las personas no ingre-
san a la universidad por el resultado de la pobreza, la 
discapacidad y la marginalidad 14.
Para las personas con discapacidad no logran el acceso, 
la permanencia y egreso de la Educación Superior (In-
forme sobre la Educación Superior en América Latina 
y el Caribe 2000-2005) 9; esta afirmación se aprecia en 
la región de América Latina y el Caribe y más compleja 
debido a las desigualdades sociales de la región 9. La Or-
ganización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO) creó el observatorio 
de educación inclusiva, pensando la educación como un 
bien público 15. Pero al ser inclusiva, la educación no se 
plantea en términos de “necesidades, sino de oportuni-
dades de cambio que giran en torno a unas características 
que tienen como base esencial los derechos humanos” 16.
Las personas con discapacidad a través de la historia han 
vivido dos exclusiones: por un lado la segregación social, 
y por el otro, la homogeneización 5. En la Universidad 
de Buenos Aires, el 17 de septiembre de 2003 el Con-
sejo Superior sancionó la Resolución Nº 1.859/2003 
basándose en: “Las personas con discapacidades y/o 
necesidades educativas especiales para ejercer su dere-
cho a aprender en los ámbitos universitarios requieren 
apoyos que permitan eliminar o sobrellevar obstáculos 
para el desarrollo de la vida académica” 17, por medio de 
la accesibilidad plena, física, comunicacional, cultural y 
pedagógica; un ejemplo es el Consejo Directivo de la 
Facultad de Filosofía y letras que aprobó el Proyecto del 
Programa de discapacidad e inclusive ya tiene su revista 
de universidad y discapacidad.
En la Universidad Nacional de la Plata se ha trabajado 
en “la transformación y eliminación de barreras no solo 
arquitectónicas, sino comunicacionales, actitudinales y 
académicas. Hay un acompañamiento e intento de reso-
lución de situaciones individuales (por ejemplo, conse-
guir un apoyo a un estudiante –ya sea con un intérprete 
de Lengua de Señas o de la digitalización de un texto–, 
…” 18.
Si la Universidad Nacional de la Plata en Argentina 
considera que falta mucho por lograr y no están siendo 
inclusivos para todos, ¿Cómo estarán las facultades de 
Odontología en Latinoamérica? (Tabla 3)
Cifras
Para resolver este interrogante es necesario contextuali-
zarnos con las cifras acerca de educación y discapacidad 
(tabla 4) 19. Según la Organización de las Naciones Uni-
das 20: 
 – Tienen menor educación.
 – El 90% no asiste a la escuela.
Tabla 1. Conceptualización en la educación superior a partir de Tejada9
País Conceptualización de la discapacidad Noción de la inclusión Equidad Diversidad
Argentina Enfoque interdisciplinario Inclusión social y educativa Igualdad de oportunidades Reconoce la diferencia y los derechos
Chile
Enfoque médico asociado 
a necesidades especiales 
educativas
Inclusión educativa con el 
fin de atenuar desigualda-
des sociales y económicas
Equiparación de oportuni-
dades
Interculturalidad referida a 
as etnias
Uruguay Enfoque social como grupo desfavorecido
Política educativa que 
responde a las demandas 
sociales
Igualdad de oportunidades Variedad humana como valor social
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Tabla 2. Normatividad internacional y colombiana 2,11
Convención de los derechos de las personas con discapacidad Ley Estatutaria 1618 de 2013
Reconociendo la importancia de la accesibilidad al entorno 
físico, social, económico y cultural, a la salud y la educación y a 
la información y las comunicaciones, para que las personas con 
discapacidad puedan gozar plenamente de todos los derechos 
humanos y las libertades fundamentales
El Ministerio de Educación Nacional deberá, en relación con la educación 
superior: a) Consolidar la política de educación inclusiva y equitativa 
conforme al artículo 24 de la Convención de Naciones Unidas sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad, la ley general de educación y 
los lineamientos de educación para todos de la UNESCO;
Artículo 24 Educación. Los Estados Partes reconocen el derecho 
de las personas con discapacidad a la educación. Con miras a 
hacer efectivo este derecho sin discriminación.
Artículo 11. Derecho a la Educación. El Ministerio de Educación Nacional 
definirá la política y reglamentará el esquema de atención educativa a la 
población con necesidades educativas especiales, fomentando el acceso 
y la permanencia educativa con calidad, bajo un enfoque basado en la 
inclusión del servicio educativo
Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapaci-
dad tengan acceso general a la educación superior, la formación 
profesional, la educación para adultos y el aprendizaje durante 
toda la vida sin discriminación y en igualdad de condiciones 
con las demás. A tal fin, los Estados Partes asegurarán que se 
realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad.
Garantizar el personal docente para la atención educativa a la población 
con discapacidad, en el marco de la inclusión, así como fomentar su for-
mación capacitación permanente, de conformidad con lo establecido por 
la normatividad vigente;
Emprender o promover la investigación y el desarrollo, y promover la 
disponibilidad y el uso de nuevas tecnologías, incluidas las tecnologías de 
la información y las comunicaciones, ayudas para la movilidad, dispo-
sitivos técnicos y tecnologías de apoyo adecuadas para las personas con 
discapacidad
b) Diseñar incentivos para que las instituciones de Educación Superior 
destinen recursos humanos y recursos económicos al desarrollo de 
investigaciones, programas, y estrategias para desarrollar tecnologías 
inclusivas e implementar el diseño universal de manera gradual;
Asegurar en todos los niveles y modalidades del servicio público educati-
vo, que todos los exámenes y pruebas desarrollados para evaluar y medir 
la calidad y, cobertura, entre otros, así como servicios públicos o elemen-
tos análogos sean plenamente accesible a las personas con discapacidad
Incentivar el diseño de programas de formación de docentes regulares, 
para la inclusión educativa de la diversidad, la flexibilización curricular 
y en especial, la enseñanza a todas las personas con discapacidad, que 
cumplan con estándares de calidad
Asegurar, dentro del ámbito de sus competencias, a las personas con 
discapacidad el acceso, en condiciones de equidad con las demás y sin dis-
criminación, a una educación superior inclusiva y de calidad, incluyendo 
su admisión, permanencia y promoción en el sistema educativo, que 
facilite su vinculación productiva en todos los ámbitos de la sociedad; en 
todo caso las personas con discapacidad que ingresen a una universidad 
pública pagarán el valor de matrícula mínimo establecido por la institu-
ción de educación superior
Tabla 3. Red Interuniversitaria Latinoamericana y del Caribe sobre Discapacidad 3,9
País/
Universidad
Nombre de la RED/Año de 
constitución Actores Articulación con otras redes
Argentina Universidad 
Nacional de la Plata
Red Interuniversitaria La-
tinoamericana y del Caribe 
sobre Discapacidad y Derechos 
Humanos (2009)
Comité coordinador: Comisión 
Interuniversitaria de Discapaci-
dad y Derechos Humanos
Comisión Interuniversitaria de Discapa-
cidad y Derechos Humanos (Argentina) 
*Institución Toledo de Ensino (Brasil) 
*Red Colombiana de Universidades por 
la Discapacidad
(Colombia) *Universidad Pedagógica 
Nacional y UNAM (México) *Univer-
sidad Tecnológica de Panamá *Red 
Temática de Discapacidad (Uruguay)
Chile Universidad de 
Santiago de Chile
Red de Educación Superior 
Inclusiva (2008)
*Representantes de las universi-
dades participantes *Autorida-








Red Temática de Discapacidad 
(2008)
Coordinadores del programa, 
estudiantes y comunidad 
universitaria
*Red Interuniversitaria Latinoameri-
cana sobre Discapacidad y Derechos 
Humanos (Argentina)
Brasil Universidad 
Federal de Río Grande 
Do Sul
Red de Asambleas Pedagógicas 
que regulan la política de los 
sordos y son conformadas por 
los estudiantes, padres, profeso-
res, intérpretes
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 – Los adultos alfabetizados son: hombres 3% y mujeres 
1%. 
 – Pocos estudiantes tienen educación superior.
 – El ingreso a las IES está influenciado por el nivel so-
cioeconómico.
 – Según la Unesco, en 49 países, las personas con dis-
capacidad pasaron menos años en la escuela que sus 
contrapartes sin discapacidad. En promedio, en los 22 
países y territorios con datos, las personas sin discapa-
cidad tienen 7,0 años de escolaridad y las personas con 
discapacidades 4,8 años 15.
 – En Ecuador de 1 608 334 de personas con discapa-
cidad, el 54% de esa población no tiene ningún tipo 
de educación formal, el 18% tiene nivel de educación 
primaria, el 19% educación secundaria y tan solo el 8% 
presenta educación superior 21.
 – En Colombia el 2013: a población entre los 14 y los 
28 años fueron 12 571 280 y hombres: 6 403 564 y mu-
jeres: 6 167 716 22.
¿Qué ocultan las cifras…develan barreras?
¿Qué ocultan las cifras?; la población con (dis)capa-
cidad no es garante de sus derechos con respecto a la 
educación; los Estados y las Instituciones de Educación 
Superior (IES) es probable que no proclaman los acuer-
dos como las Normas Uniformes sobre la Igualdad de 
Oportunidades para las Personas con Discapacidad, la 
Declaración de Derechos Humanos o la Declaración 
Mundial sobre Educación para Todos y la Declaración 
de Salamanca: “Los programas de estudios de los estu-
diantes con necesidades educativas especiales en clases 
superiores deberán incluir programas de transición es-
pecíficos, apoyo para el ingreso en la enseñanza superior 
cuando sea posible, y la subsiguiente capacitación pro-
fesional para prepararlos a funcionar como miembros 
independientes y activos de sus comunidades al salir de 
la escuela” 23. 
El Informe mundial de discapacidad 24, revela la falta 
de recurso humano y como la formación docente puede 
mejorar su confianza y sus aptitudes para educar a ni-
ños con discapacidad, la falta de apoyo económico para 
implementar políticas, protección social, sensibilización 
pública y la comprensión de la discapacidad. En oca-
siones no se hacen cumplir las políticas o las normas 
son insuficientes, otros aspectos como las creencias y 
prejuicios constituyen obstáculos para la educación, por 
ejemplo, las actitudes de los docentes y administrativos 
10,24, actitudes sociales desfavorables 24-26 y factores exter-
nos como la inaccesibilidad física 9,10,24, las regulaciones, 
sistemas y estrategias pedagógicas dominantes; y no se 
valoran las capacidades de las personas con discapacidad 
10, la existencia de discriminación que es el no reconoci-
miento de la identidad del otro 27 y barreras de acceso a 
la educación formal donde las condiciones de acceso y 
permanencia en la educación son insuficientes 26,28. 
Otro factor que se considera barrera es la actitud de los 
estudiantes, en Chile se muestra como estudiantes cuan-
do opinan sobre inclusión de personas con discapaci-
dad, refieren en un bajo porcentaje, que prefieren no 
tener compañeros con discapacidad en clases 26,29.
Otra barrera es el desconocimiento de las leyes por parte 
de los actores y de los beneficiarios; el deficiente ejerci-
cio de la ciudadanía por parte de las propias personas 
con discapacidad 9.
Las barreras propias de la educación superior tales como 
“los sistemas de acceso y de selección, la creciente priva-
tización, la concentración de la oferta, la rigidez de los 
planes de estudio, de la evaluación, y las formas de en-
señanza, y la falta de sistemas de apoyo para estudiantes 
y docentes” 30.
Más allá de la accesibilidad 
Dentro de los procesos enseñanza-aprendizaje se pue-
den utilizar los sistemas de ambientes virtuales de 
aprendizaje (AVA), modelos de enseñanza (e-learning, 
m-learning, b-learning y, recientemente, u-learning 31, y 
tener en cuenta la guía de accesibilidad pensada desde 
la UNESCO 32. 
Tabla 4. Proporción de personas de 15-29 años edad con una discapacidad en la educación 2018, según UNESCO 19
País Año Proporción de personas de edad15-29 años con una discapacidad
Alguna vez asististe a la educación,
personas con una discapacidad
H M H M
Brasil 2010 3,2% 2,9% 87.7% 90.8%
Argentina s.d s.d s.d s.d
Perú 2013 1,9% 1,5% s.d s.d
Guatemala s.d s.d s.d s.d
Chile s.d s.d s.d s.d
Colombia* 2013 2,3% 2,7% 94,5% 99,5%
*Colombia 2013: Población entre los 14 y los 28 años: 12,571,280 jóvenes
H:Hombres: 6,403,564 – M:Mujeres: 6,167,716 22
H: Hombres, M: Mujeres, s.d: Sin datos
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Vislumbrando nuevos roles del profesorado
Los maestros son el factor más influyente para deter-
minar la equidad, acceso y calidad en educación, y re-
presentan la clave del desarrollo sostenible y del desa-
rrollo del planeta 33. El personal académico, como lo 
denota Martín-Padilla et al. 10, no debe asumir toda la 
carga en capacitarse, pero sí debe sensibilizarse ante los 
conceptos de discapacidad 34. La investigación sobre la 
formación de profesores para la educación inclusiva se 
puede fundamentar en valores que sustentan la com-
petencia de los ellos en el desarrollo y mantenimien-
to de la práctica inclusiva: valorar la diversidad de los 
alumnos, apoyar a los estudiantes, trabajo en equipo y 
educación continuada 35 (Tabla 5) 36.
Los docentes requieren capacitación y apoyo de otros 
profesionales como los psicólogos para aprender a aten-
der determinadas circunstancias 36.
Otra consideración a tener en cuenta, es el rompimiento 
del paradigma del profesor, de que hay que categorizar a 
la persona basada en el diagnóstico y tratamiento médi-
co – modelo rehabilitador- como primer paso para pro-
porcionar bienes educativos adecuados a estudiantes con 
discapacidad; y no desde su funcionamiento atendiendo 
a la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de 
la Discapacidad y de la Salud (CIF), sino desde su limi-
tación 1,14. Asimismo Underwood 17 habla de respetar las 
diferencias, no de tolerarlas.
Un desafío que se vive en Chile y otros países latinoame-
ricanos es gran parte del currículum de educación supe-
rior incluye herramientas específicas a nivel de pedago-
gías y enseñanzas que se centran en el aprendizaje de un 
estudiante promedio; sin olvidar que “las competencias 
que definen a un profesor o profesora, delimitadas en su 
currículum de pregrado, no necesariamente son aquellas 
que el mismo estudiante en formación ha elaborado a 
través de sus experiencias educativas” 14. A pesar de las 
modificaciones que se han realizado en la educación su-
perior en Chile, no han generado cambios profundos en 
los procesos de inclusión educativa 14.
Se podría apoyar el pensamiento de Bustamante expues-
to por Díaz 5, “lo mínimo esperable y demandable de 
un docente es una actitud, un posicionamiento y/o una 
idiosincrasia que implica asumir en su trabajo: el reco-
nocimiento de la diversidad de códigos culturales”.
La evaluación se podría replantear desde una “evalua-
ción cualitativa por procesos implica el reconocimiento 
de diversos momentos por los cuales transita el sujeto 
en formación; estos momentos se podrían distinguir en 
función de niveles de complejidad cualitativamente di-
ferenciables” 5, lo que conlleva a unas formas de sistema-
tización, seguimiento, socialización y retroalimentación 
de las producciones y procesos; y desde esta perspectiva, 
“se propone una comprensión de la evaluación desde 
una visión amplia, compleja, históricamente situada, 
contextualizada, en la que se reconocen sus múltiples 
aristas, su polifonía y la diversidad de sentidos que la 
configuran como espacio aún por construir” 5; no vis-
tas en las facultades de odontología, las cuales generaran 
múltiples tensiones. 
¿Cómo transitan las facultades de Odontología den-
tro de la inclusión educativa?
En el libro Guía para asegurar la inclusión y la equi-
dad en la educación de la UNESCO del 2017 35, no 
se visibiliza la inclusión educativa en las facultades de 
Odontología.
Según Molina en el 2005 3, en su trabajo de investi-
gación sobre integración educativa en la Universidad 
Nacional de Colombia; referente a Odontología vis-
lumbró en ese año: los vicedecanos tienen conocimiento 
de la existencia de estudiantes con discapacidad en sus 
facultades (Odontología, Enfermería y Medicina) refie-
ren que ofrecen apoyo individualizado al estudiante, en 
términos de acompañamiento académico y consecución 
de recursos económicos. En Odontología los registros 
no coinciden con la realidad, además refieren que en 
sus facultades no conocen la existencia de personal con 
formación en materia de integración educativa para per-
sonas con discapacidad. Evidencian que existe mínima 
accesibilidad en el entorno físico del campus universita-
rio y especialmente al interior de las facultades.
Una encuesta semiestructurada a miembros de Acade-
mia Interamericana de Odontología Pacientes Especia-
les (AIOPE) y Asociación Colombiana de Odontología 
para Personas con Diversidad Funcional (ACOPDIF), 
Tabla 5. Nuevas tendencias en desarrollo profesional para docentes en América Latina, según Valliant 36
País Programa Innovación
Brasil Accelerated learning Actividades en redes
Colombia Escuela Nueva Grupos de discusión de casos de estudio
Costa Rica Educational technology Tecnología en la formación docente
Perú Teacher training (PLANCAD) Experiencias compartidas
Venezuela Fe y Alegría Enfoques basados en el aula
La inclusión con calidad, interculturalidad y el fortalecimiento de las Cátedras UNESCO de Inclusión en Educación universitaria supe-
rior para entrenar aprendices sobre liderazgo y derechos, y publicar y diseminar informes sobre acceso e inclusión. 
El éxito del programa de becas basado en Chile y con el apoyo de la UNESCO Santiago llevó a su replicación en otros países de la 
región.
La UNESCO apoya Secretaría de Educación del Distrito Bogotá, D. C., Colombia
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Facultades de Odontología inclusivas. Estado del arte en Latinoamérica
en enero del 2018 nos muestra en la figura 2, la poca 
población con discapacidad que ingresa y egresan en las 
facultades de odontología en América Latina; siendo las 
facultades de Odontología de Brasil: Uniagrario de Ja-
neiro, UFAIPE y Univeridade do estado do Amazonas y 
de Argentina: UnCuyo en Mendoza (Argentina) las más 
inclusivas, realizando ajustes razonables como adap-
taciones al examen de ingreso, adaptaciones a los exá-
menes escrito y orales, acondicionamiento físico de las 
unidades odontológicas y un acompañamiento integral 
lo que ha permitido el egreso de personas con discapa-
cidad de las facultades de odontología, dos en UnCuyo 
Mendoza y 40 con necesidades especiales (enfermeda-
des crónicas y discapacidad) en Brasil. En la Universidad 
Nacional de Colombia han estudiado dos personas con 
discapacidad, se desconoce el número de egresados.
Se ha develado que estudiantes de Odontología presentan 
discapacidades en hombros, brazo y manos 37 y problemas 
de aprendizaje como dislexia, disgrafía y discalculia 38.
Recomendaciones
Sensibilizar a la comunidad universitaria en sus tres es-
tamentos, personal docente, personal administrativo y 
estudiantado en la discapacidad desde la perspectiva de 
interseccionalidad.
Desde bienestar universitario, mantener el apoyo psico-
social a los estudiantes con (dis)capacidad. Crear una 
política de educación superior inclusiva y de bienestar 
al interior de las facultades de odontología, con la for-
mulación de iniciativas, decisiones y acciones en disca-
pacidad; basándose en la autonomía que presentan las 
IES; para ser tenido en cuenta en el plan de desarro-
llo de las facultades de odontología. Con soporte de la 
política institucional de cada Universidad; apoyado de 
un voluntariado social conformado por los propios es-
tudiantes 3. Incorporar la temática de discapacidad en la 
malla curricular 6; lo cual contribuiría a la formación de 
profesionales íntegros y facilitadores de inclusión en el 
futuro como lo afirma la UNESCO. Reconocer la “di-
versidad como un valor y no como un defecto implica 
romper con la clasificación y la norma, supone plan-
tearnos una necesaria profesionalización del docente 
para la comprensión de la diversidad y requiere pensar 
en un currículo que, ahondando en las diferencias del 
alumnado, erradique las desigualdades a la vez que 
haga avanzar la justicia escolar ofreciendo prácticas edu-
cativas simultáneas y diversas” 39.
Durante la construcción de la reforma académica en las 
facultades de odontología se pueden considerar las pre-
guntas orientadoras de la UNESCO, tales como:
Figura 2. Educación inclusiva en facultades de Odontología en América Latina
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 – ¿En qué medida el currículo nacional se basa en los 
principios de inclusión y equidad?
 – ¿En qué medida el currículo nacional tiene la solidez 
y la flexibilidad para adaptarse a todos los estudiantes?
 – ¿En qué medida se utilizan los sistemas de evaluación 
para celebrar los diferentes niveles de logro y apoyar el 
desarrollo de todos los estudiantes?
Las facultades de Odontología como misión deberán 
apropiarse de la diversidad, diferencia y pluralidad, de la 
formación permanente en múltiples contextos, sistemas 
educativos flexibles, descentralización, institución edu-
cativa abierta e integrada 5.
En Chile, los mismos estudiantes proponen que, se crea 
una comisión universitaria sobre discapacidad y la nece-
sidad que existan canales de comunicación más efectivos 
entre compañeros y compañeras como apoyo y ayuda a 
estudiantes con discapacidad 14.
Acoger la disposición del “Primer seminario regional so-
bre la integración de las personas con discapacidad en la 
educación superior en América Latina, el cual recomen-
dó que “la accesibilidad para personas con discapacidad 
sea requisito para acreditación universitaria. Decisión 
centrada especialmente en el diseño de planes estratégi-
cos de acción que lleven a la práctica la valoración de la 
diferencia y la diversidad, así como el respeto de la dig-
nidad de las personas con discapacidad como principios 
inseparables de la labor educativa” 30. 
Argentina propone que se debería lograr la construcción 
de personas con discapacidad creativos, reflexivos, diná-
micos, propositivos, en definitiva, de sujetos políticos 
capaces de jugarse por sus perspectivas ocupacionales, 
capaces de exigir y de proponer horizontes de acción 18.
La Facultad de Odontología de la Universidad Nacional 
se sugiere adoptar las acciones del Acuerdo 036 el 2012: 
preparación pedagógica, adquisición y uso de tecnolo-
gías de la información y comunicación, fortalecimiento 
de la corresponsabilidad institucional, diseño, adapta-
ción e implementación de recursos para la movilidad, 
egreso y preparación para el cambio, accesibilidad física 
y producción académica en torno a la discapacidad 40. 
Conclusión
Las facultades de Odontología están en mora y en deuda 
con las personas con (dis)capacidad en Latinoamérica 
por las dinámicas de la educación superior que siguen 
perpetuando la exclusión o la discriminación de perso-
nas con discapacidad en los pregrados de Odontología.
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